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Výuka v MS Teams na ÚJOP UKPetra JiráskováPřechod na aktivnı́ bezkontaktnı́ výuku musel být na Ustavu jazykové a odbornépřı́pravy Univerzity Karlovy otázkou dnı́. Naši studenti se intenzivně připravovalina závěrečné zkoušky z češtiny jako cizı́ho jazyka (úroveň B2 dle SERRJ) a zároveňk přijı́macı́m zkouškám na vysoké školy. Harmonogram semestru je velmi detailněnaplánovaný a nenı́ v něm prostor na prostoje. Ztráta, byť i jen jednoho týdne,by znamenala nenahraditelné zdrženı́, které by výrazně snı́žilo šance studentůsložit úspěšně jak zkoušku jazykovou, tedy splnit podmı́nku pro podánı́ přihláškyk vysokoškolskému studiu v češtině, tak zkoušku odbornou, přijı́macı́.Karlova univerzita má pro všechny své studenty i zaměstnance k dispozici platfor-
mu MS Teams patřı́cı́ do portfolia irmy Microsoft. Největšı́ výhodou v momentěrychlého přechodu k výuce v online prostředı́ byla v tomto přı́padě možnost vyu-žıv́at známých nástrojů MS Of ice, v nichž měli mnozı́ učitelé připravené materiálypro běžnou kontaktnı́ výuku a se kterými uměli dobře pracovat.Přechod do online prostředı́ se týkal nejen výuky, ale i provoznı́ch součástı́ ústavu(studijnı́ oddělenı́, Výzkumné a testovacı́ centrum, Metodické a odborné centrumatd.). Prvnı́m krokem bylo vytvoření struktury týmů. Vznikly zastřešujı́cı́ týmyjednotlivých středisek, týmy jednotlivých třı́d, tým pro ředitele či pro metodiky.Při vytvářenı́ struktury bylo důležité určit, kdo může do kterého týmu vidět, vstu-povat či přispıv́at, aby všem zůstala zachována oprávněnı́ a role, které měli běhemběžného pracovnı́ho chodu. Vzhledem k rychlosti, se kterou musely týmy vznikat,byla ale inálnı́ struktura nejednotná a v některých ohledech chaotická. Proto propřı́štı́ akademický rok, který pro Ustav jazykové a odborné přı́pravy UK znamenáz velké části pokračovánı́ v bezkontaktnı́ výuce, vytvářı́me jednotnou strukturujasně určujı́cı́ hierarchii a funkci jednotlivých týmů, jejich členěnı́ do dı́lčı́ch kanálůa oprávněnı́ k vstupu a úpravám. O celý „strom“ se bude starat správce dohlı́žejı́cı́na vznik přı́padných nových týmů, archivujı́cı́ staršı́ složky a dokumenty a udržu-jı́cı́ v celém prostředı́ řád.Ukon navstupovat studenty do platformy a do konkrétnı́ch třı́dnı́ch týmů ne-byl snadný, protože jsme s nimi nebyli v přı́mém kontaktu. Bylo nutné studentyinstruovat prostřednictvı́m e-mailu nebo různých chatovacı́ch aplikacı́. Ze si stu-dent zprávu přečte, ještě zdaleka neznamená, že bude dané instrukce následovata do platformy se skutečně připojı́ nebo připojit dokáže. V přibližně dvoutýdennı́mobdobı́, kdy bylo nutné některé studenty opakovaně vyzývat k připojenı́ a řešittechnické problémy, chybějı́cı́ přı́stupová čı́sla atd., probı́hala v některých třı́dáchsynchronnı́ výuka dočasně napřı́klad v platformě Zoom. S postupným úspěšnýmzapojenı́m třı́d do výuky prostřednictvı́m MS Teams se jasně ukázala jejich velká
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výhoda – možnost mít skutečně vše v jednom. Počátečnı́ roztřı́štěnost komu-nikačnı́ch kanálů byla nahrazena ukládánı́m materiálů, posı́lánı́m zpráv, realizacı́synchronnı́ch lekcı́ a konzultacı́, testovánı́m a běžnou každodennı́ komunikacı́ najednom společně použıv́aném virtuálnı́m mı́stě.Základnı́ potřeby byly saturovány a záhy jsme začali využıv́at i další funkce plat-formy, jako je možnost v kalendáři naplánovat a svolat schůzku pro konkrétnı́osoby, kanál či tým; sdı́lenı́ obrazovky, možnost vypı́nat si mikrofon či hlásit seo slovo během synchronnı́ výuky; streamovánı́ lekcı́ a nahrávek; ukládánı́ a společ-né upravovánı́ dokumentů a dalšı́. Lektoři se vyškolili v práci s bı́lou tabulı́, ve vy-tvářenı́ testů v aplikaci Forms a dalšı́ch dovednostech souvisejı́cı́ch s bezkontaktnı́výukou. Nejvı́ce nám během lekcı́ chyběla možnost snadného rozdělovánı́ studen-tů do menšı́ch skupin včetně přecházenı́ lektora mezi nimi a také možnost vidětna monitoru všechny účastnı́ky. Obě tyto funkce má Microsoft v plánu postupnězprovoznit, což bude dalšı́m krokem ke zvýšenı́ efektivity výuky v této platformě.Součástı́ semestrálnı́ho harmonogramu na Ustavu jazykové a odborné přı́pravy UKjsou také velké měsı́čnı́ testy. Pro testovánı́ zde byla k dispozici aplikace Forms.Vzhledem k potřebě zapojit čtenı́, psanı́, poslech, gramatiku a lexikálnı́ cvičenı́a zároveň maximalizovat relevanci výsledků bylo nutné propojit prostřednictvı́modkazů aplikaci Forms s dalšı́mi aplikacemi, napřı́klad pro sdı́lenı́ zvuku. Formsse velmi osvědčily pro týdennı́ krátké opakovacı́ kvı́zy, ale pro většı́ test se nako-nec jako užitečnějšı́ ukázala platforma Moodle (taktéž podporovaná univerzitou),která umožňuje pracovat s širšı́ škálou testových úloh, přı́mo vložit poslechovounahrávku či omezit čas na zpracovánı́ každému jednotlivému studentovi. Pro přı́štı́akademický rok proto budeme v přı́padě většı́ch testů využıv́at právě Moodle.V červnu 2020 se v MS Teams uskutečnilo také každoročnı́ pětidennı́ Metodické
sympozium k výuce češtiny jako cizı́ho jazyka pro vyučujı́cı́ ze zahraničı́. Onli-ne formát umožnil účast dvaceti lektorů skutečně ze všech koutů světa (Londýn,Kyjev, Mnichov, Moskva, So ie, Tokio, Varšava, Vı́deň). Dı́ky dostatečnému času napřı́pravu proběhlo sympozium hladce a ke spokojenosti všech. Učastnı́ci byli v rolihostů (pozvánka přes e-mailovou adresu), nikoliv tedy regulérnı́ch studentů, cožbylo pro tento typ kurzu zcela dostačujı́cı́. Pro sympozium byl vytvořen samostat-ný tým se složkami k jednotlivým dnům. V nich měli účastnı́ci přı́pravné úkolyk seminářům a posléze také prezentace či nahrávky absolvovaných lekcı́. Několikdnı́ před začátkem kurzu byla všem e-mailem rozeslána pozvánka do týmu, fo-tonávod k připojenı́ do týmu a také videotutorial k orientaci v týmu a základnı́práci v prostředı́ MS Teams. Tı́m se předešlo nutnosti řešit organizačnı́ záležitostiv průběhu času určeného na výuku. V momentě zahájenı́ prvnı́ho semináře byliuž všichni „sympozanti“ schopni se připojit a aktivně se lekce zúčastnit. Vzhledemk této zkušenosti jsme obdobný postup naplánovali i pro nadcházejı́cı́ akademickýrok, kdy před samotnou výukou proběhne přípravný týden, v němž se všichni
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budoucı́ studenti připojı́ do platformy, proškolı́ v práci v prostředı́ MS Teams,seznámı́ se s uspořádánı́m svých třı́d i s organizacı́ práce v semestru.
Informace o novinkách, možnosti školení či instruktážní videa k práci s MSTeams čerpáme ze stránek UK, stránky na podporu výuky online skolanadalku.cz,z webu Systém podpory profesnı́ho rozvoje učitelů a ředitelů projektsypo.cz a dal-šı́ch. Platforma MS Teams se v současné době velmi rychle rozvı́jı́ a přidává dalšı́funkce potřebné a užitečné pro výuky. Ve spojenı́ s profesionálnı́m přı́stupem na-šich lektorů tedy můžeme očekávat co do způsobu výuky neobvyklý, zároveň všakpro studenty i učitele úspěšný a přı́nosný akademický rok 2020/2021.
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